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Tugas utama guru mata pelajaran sejarah adalah membimbingpelajar-pelajar untuk menbentuk kemahiran IIPBIIIKIRAII
SBJARAIITT dalam proses pengajaran-pemelajaran. llengapa dan
bagaimanakah hal ini dilaksanakan. Beri contoh-contoh.
(100 markah)
Salah satu kaedah mengajar yang menarik dan sesuai dalamprosea pengajaran-pemelajaran mata pelajaran sejarah ialah
KABDAII IIYKUfRI. Apakah kelebihan kaedah ini dalam sejarah.
Bagaimanakah guru merancangkan kaedah ini dalam Prosespengajaran-pemelajaran. Beri contoh-contoh. (1OO markah)
Salah satu proses 'pengajaran-pemelajaran yang menarik
adalah proses berhujah bersama-sama berdasarkan kepada faktadan bukti dalam menentukan kefahaman. Ini boleh dikatakan
sebagai proses komunikasi dua hala yang berkaitan rapatdengan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif.
Bagaimanakah proses dan prinsip komunikasi ini dapat




4. Dalam msrancangperlulah mengolah
SOKONGAI{ dan ISI
satu-satu topik pengajaran sejareih, guruisi pelajaran kepada IFI UIAUA, I.S-I
ro supaya sesuai dengan keuPayaanffi
Dengan berpandukan kepada satu topik pengajaran di tingkatan
empat (KBS}I), buatkan satu pengolahan isi dan beripenjerasan yang munasabah' (100 rnarkah)
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